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~'ol VIII.., No .. 28. TBE EVENING 
Aus.Jrali.ans 1 Will Ha\le · 
to Delend. Homes 
l'· 
'\ Against Asiaties 
Premier Theodore Sounds A Warning 
Australians ·\Vill Soon be 
Called to Resist Invasion 
',;' - -
DRISBA);1'.1,' F'eb. '.!. T11 n Mfl •ech 
lt(•ro ~o·:1n}:. Premier ~:. C Tlll'Otloro 
1J.-C'l'!red that · i111yo11e who d ou bted 
•lint Auslrnl(1n:i would ;;non Le nll •d 
. I 
ur.on to @Ct d. thrlr ilomr.~ u~!r.~• 
\:olntlc lnv~1pns wPr\' lh'ina; In a 
rcors pnrnd I!. .\ i.IRtlc • hlcnk1 :.t•d 
.1. p l ration ... ' b e ncldcd. Wl're :i llll'D'l~~ 
. 10 the ldcalir t>C.t:>e .\U'·tr;t!l.in l ..auur 
l':irt,·. 
Swedjsh Aristocracy Take 
The Place of Sb ikers 
. ·1.;w Yom;. F'cb. a. 'rhl' sw.::i1~11 
llnC"r Gothl':ll•ur.-: s1t·1un .. 1l lnlu X· " 
York to-dny unde r 11nwer turnl•h» I 
I·~· th\' brawn or mllllonnlre e'u h-
1111."1, coll"<:•' profe!l1>Ul'b :inti th". 
;: n 11r:i l <'lite o! S"'P<iea. S l;-:ure1I II j 
Jar It.st ru:n. Port 1-~ni;lnc,.r or Cil>I hl·ll· 1 
hrrs an I lllrc::tor or th" s"•Nll..h · 
.\mc rh:.m line which con rnl& t h~ \'C'4· 1 
."I w:i" ( 'l;iH ,.; nglnc r . and 11·11 l :! J:i_.n-__ 
Sea,mcn• Di putc. 
nokcrs were rccrultect nt~oni;· th~ M· I 
fllt~·r:ic )' o r (i:ithc.n~ .. ::' \\'hon 1111'. 
· · 1 r,,r.nl !t r r . v.· oi r1C1<00n "truck tol' I 
XEW ORJ_E,\ :XS. F t>h. :l-Petcr hl;::.her "a~\°!i,' thil form r C'hh•r 1<::1- 1 
J.1dt;ion. mi l'gntJ:! o f th<-' Si•:im<'n·~ rill" r of lit<' \'<'" Pl bnrl 1!.-111an11.~d · 
l'nlon. nn<l ~h}cc other men wer e .ar- tluu hi uunr» ot 11.rlti.1· l'ron •11 ::i I 
rc11lctl ycst~~($1y t•lmr!!l'd wllh Inter· ~ cu· \,l' 1lo11hh•d. lt .M"' 1l~in:tutl" b:i1I' 
f~rln~ with !'oiled. Stuto'I ( '0111riWr<'"'e It••~• lll"I l hc i<Lt~a11•"hl11 olli<'l:tlJ "1111 I 
11~· for<"lu:; th ,crew Of the :whr f.;dlth h \l< !lal11n \\"l)Ulcl h tl\•t• \'IU!(''d i'tl h. · 
, .. ho had shlJlJll'll 111 ll'SS lllQn 11nln11 ::.•ou K ron<'n thnt or th~· S \\t'<lh•li :.\! U· 
\'.'l\~('~. to.. l ~:i,·e tht•lr ,·essel whe11 • tcr ltl t!t • l 'nltc•I St.ill.t. TJ1c nrt.1· 
11~>0ut to i<nll.' T f!c men ore "'"'' t 1 w~i.wy of th" holh1r rt.om to·11h;ht. 
hnYe ~rl'ctc(-111 nrnwd 1mrty ot cw••ll· rcmo.,.cll their l!l'nhu~ llonn.-.1 1110 'I 
t)·llve In .t it . operation. j Cur111;1l do1h l111; uml 1 .. r t t ll out tu t-1.! • 
~.;-- o -- - I \ w Yori-. 
'1-\11 Behind Briand - o-- -
ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
l ' .,:l~ I th~· ~·n r-i~·. · · ~ l i 110llod u. dM9 ~!ii(i3f.5J 
. S.... _ _ _ ~ ' ; • . pro\Jmatel:r 1.lM;oo& hl atn 10 
--;.: - ::....-:-:;.::::. --:=.=.: ~_::-....-.:---;.;.:,: l · 1 ront wcro ror •No Cbaale," a Utt 
• -~- •• - : - " ( ~J th'Cr :OS per ' 'Ont ror ... No License," )t "· " f...: tu•t .. .,, ., - r~tt41.tji;t- •. , .\r.•l•·• • • \I , ...... . :t •11.'-••&:unt•I • f I .. LI ltat"1 . 
·• I t' ·,·,tt t 1\ .. • l h~ \ H• l •,, '•II•-· ••C t:;"\ ,·f'!t' I 'u•tl•1 i~.- \I' l· , \;~ I • . ~ ;tQIJ :! per ~Ctbl Or m ft 
·lt'l. ( (•,• ·• t " 1 , •• • 11 1 ... ,_ 1, • , , a , , ., ,. , 1 • .• : 11 lj J h-r.(·I', If the C'lUllll'Y bad been lNe.t-
• tt co11 one uult In lhe Yl>tO. n1l oC Scot· 
P.\IHS. ~·C'lj: ~.-The l'rt'DCh 1'.irl'.;l· 1 Ultimutum to Turkey ' l::n:1 ~·ou10 hll\"O rem•lned wot. 
l'"lll C ham b r nntl ~ ... 1:i1c .i;n\"C it I 1 I The lnr1tc cltiM 1n11nifHtod grea 
,:.:!.I or 1111P rnl ' 0 ibe r o,·criimC'nt'.• 1 P.\H!S. Feh. :l-.\dmlrol lluu.~ult.• v L t 1 t OJlpua'llon to vroblbltlon. Edinburgh. •l~h!lon (HI 't t' tle<"l:o_lon tnl;r•n l"i C'mn11111ttl••r uf l'rendt n·n-.il Cnr1•es In ery a es .\berJt>cn. Oundot. Porth, luvernoa 
the Supremo' ('ounc-11 nt l'Mf!\, r .... ! ll e nt·nr c;l!ll h:i11 H'nl n~ nltlmutum : ' , ·~ ' · . ~ n.nd Duntermln'.! :ill de.::larcd pol4it1T · 
'pcct lng rep:ir:ith.>n~. iU-..irmam·•nt ' to tho T11rkM1 Xallonal Co,•ernmt!m ' I Th d 
1 
ty for ":\•> Chanrc." c ry vot 
:inti olher 11ueMiOn!I. It r~o:-lvc-1 Pr.?- ::t Aw;orn demn11tli111t lho lntm<>ul':l\• 1 w:i~ r.<'~'\tl.:rt'tl through tpburbon nnll 
111IC'r Rrlund's tle>elnrntlou with ;all r cli>a.-.•• or lite Frcnl h :.oldler!I NJlllll'· ,) - I I •bl · 
"E\" \ 001 · e .... " 'fL .. ·· r,• • •• l l 1,1. ,1 :iJ!rleu•turut d ~tr ct11. 4 f: 11urpr1 . ou t l\'llrd nnll vl11ible i<lgn'I th:it pro:n- i • d I»' ,\'ntlon:1ll"s In rc:-cmL 1m;;u~··' • ·~ •. n \, "~"· ·»- •• !'i.ann L'.esner .. ~ oc:1 PUr 1"8 ... on, , l\M tltu oppo:tttinn of ~hc_~21J!gJ' ,.0 t1 1•e n. 11\rg-e :~p.Jorlt~· In the ' 'Ole oc 1111ent:1. "ara u :ltJ;tlll d iJ pntch. Ile h :1 • lt ·ti~~ prmtcd a dt:...•p:lt::h. 011rp:irhng to -. .ha.\e,..,~:?!l cabltd · from,· Ne lo iirolllhltmit"""ll 10 thmii;lit thnt 
··onrtdcnce. ~~b Lhc Drlnntl C:1binS1. thrt':it enNI to l.>0rnlltml NntloMl lo..t .i)ui Jin lh1t tt:e Br ;ft·h sulim'lfitie 1\-5, which Einnk in the En1tlbih th'11 o J>po!lltlon wN1 agalne t lb 
will llttk to-niorrow. I t0<';1lltlc11 
I · · fha~nc I df J.andscni1 two wcel-.c; 2go, was des!royerl hy !fjs'-t S:?3· acht.>m<' of tile µroblb!UonlaL, to tore 
"' IC h o ex:vcrle nce n allr,hl lncr.-1111e In bnv· ~~~~~~=~===~=====~~==~~~~==~ crnfL Thr de~truct!un or th:: u.-.derse.i s cr3fl, is s:i'd, ""'e!l brought <'O:it\J)'!IC dr)'l\<'>1" nnll that t 0 vol\ ht~ ut th~ textile mills of :'\e w !-:!If:• 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~ abcm! : ,. :-n ~l::chicalh· c •n~roJ:ed projec1i~ r;:c~ntlv ir.\'ettltd h~r 1 :ul u.·1:i.I <'•.1~· tori rc•,1111c,tionii. tahml llm· JantT nml 1hc ttouth ore t>qlnnlntt 10 ~~ llJ..T....:::::r ~~ 17--'~ 17--'~ '!OZ:!:!' .,..,.,e:1;:1 ~ • • • • • • 11.1tto111 11 '.uu ~a c o quor e wom 
I an Ir t h cngm~r. t;: votcrl would have 11<:.on mo re f1\\' n •porl nn Increase ot ordens. Wllh · t:\ I I tbA revival or lnd1111try \\ill con10 BIG Cl \!:•I - - --- - tJUl'Oblc IOW"ard tbo l)Ollcy. " l ea ranee . ' 1;E1 F.\~T. Feil. ·1.-'.\i:ij•Jr f 'nrcw. un auxiliary policeman 1\ llhoui;h onlcl:llly the ('hUrt'h e$ 0 ~ealer produc'lon and stablllxcd nr d to b&YO ~ ~ )l\ ' ~ 1 «rrl4eed in ch·it!.an"!ot doH:c~. wri; fol!owd ht~ I! rcslnurnnt i n Dam~ ~• otlnn. 1 rnvorctl "no llr ensc." 11~rerul !~wer prlcu, CorcmmrnL rconomt:.ts 1 . , ~ ll , , ~ 1 S?rrct. Dublin. thfs dt.-n1.nn :mrl ::hol in the arm tr a ~n nnncd Mlnl~tc·r:( 1 1iukc on public 1~.ntfor.u Jll: it,JtlXH 0 , IX(' &et:,\St:. 1 "OOJ.l.f.~ llJJJ4UOP 
' J• • ' l' w1'h ll l'C\'nh·er. (.'an:-:; \ \ W; ~;!'lt to h<.~"?itnl. ~ · l rr;nln" l th" tCtnll!'l rl\bonc•l tart. ~l t::·i llulltllug vrnc ticnlh' nl n s1n11d11llll \\'AltE. )lau.. J~;. !..-..-.,.,. 
• t - - llOM:l l.1. Sc~lll!!h :i r ;t llO O C II Y1 · ' I d. b II •departments or tbe ...'are 
• . . - . I I rn ''Oted thl! propo11nh1. t.111 tho \'Ol !'Ince the war , 0 rco Y 11 0'' 11 0 !Ima r m()llnY wblcb baa beeil 
nmMI GHAM, . F.ng.. Feb. .rr.-J. Austin Chnml:erlam. Chun- ' bon'" thl•l Lhe!r lclld \"0'1 not taken lncre:iac. Tho re Is little llkcllh°:>d. "~re ~o~emt1er. reaamecl 
~...-·:-Cl., ~~. rn n ~cch her~ tc~du:; nnnouncc:I that lhc bv t ill' lnborlni:; nurn. An lnlcrc~Un:;- h•,WO\'l'r . ll.int J)re'lent high rcnto; \tdll l•>-lll•· 
....,,r.u- • i •' l J•-t~ I ld b 'th.1 .,.. L I · . ,, .. towcr"cl for :<<'vcrul mnnth~ al· · • ; ~·"" ,ax n u~'l!:t .. ~.an \\Oil c wa nrti\\n. ·1,0 on y ~:in. tho i-:iu:<e ror which Is not cle:ir · · f r· 1 h 1 h , I ·'trii·hl!i a• tbo plant dec:lucd •a.t..- , t 1bough th.: priee11 o 111 ~ c• .uu ·" v • · • 
-..wt Ca:.: be 11lw1Jli;~ed. he added, but n'l new t:ix wnu l!e pro· 1-. ~hot the lnri;11 !"shins centres " nlc wlll be bolow . ho .le of 1 ~120. 111:>>' they hoped to h:a~o -11 depa • 
.r-ce it. and no •~tw bxe.c; would be 1nopo:zd for lhc di'>· . Exllc l rlcurc11 i1howln i; tho 11u111her ment11 runnlnc by Janual')" :1. n..__;..i_ • • • Thu 1m>hibt'lonll!t11 011ened tMI . I ·~I yc;ir. fhrr~ mlghl l:e new duty in t'Onnc l:on \\t!i Mm pnh;n In Scolhuul with 1111 npiiar ot unemployed In the lnlted. S~11tc~ --~--.-.-.-~ ~ iJJ' depred•tted exchange, but there wou'd h no new ._.111 fi rm coiwkt!on of vic tory. Th.). will b o mol!c 11uhllc t hl 1 wcok h~ t.he ..... ,,erute la ~ 
Oft business. the ( 'h • .,nccllor declared. Mr. ( 'hambe~in. whu 1.11111ncc1 a v.•.ell·organl::cd. w('ll·dlrcct -
was s~kfrrg to hl'i t"nn3tilt11mt<1, dmicd that the Govern ent hn~t "•I b:mlo, i.ntl th<' o:dcnl or tbclr cf· T.ff E MONE" MARV~. ! . 
•nr lnttntmn to promo!c •n:d ruc;h nn election on a po;>nl r budget. roru1 eaus0d eon • ld11rahlo t111'<lety t . I ,.. O~'.a 
one of the Minb;!er11 hatl such an idea, he said. and if lr..l Gm·e.rn- tbu l h1uor lntc r c.itt1. • l 1 , _,, 'i' I The nntl· prohlblllqn cnmpnlcn coun\ L') AURICAX. ~ p nent ahou d wish to rtpptal to lbe country it would not be qn ftnance <'II mndo 1111 o!l'or to the tempcrnnc E~Gl.l!o'U (81GHT KATL n.te.'ter ~Dt. 
' that thc:y wou!d find an cpportunity for means for g-rnlifYing that 11:my to co·o1>ur::t~ In ljceurlng Ui Ita l" prr t S&erllaft. o•·v&."'O SELLl".··o ll I Bl: Yll"G SELl.l~G " " •' 
.. ~: w'11t_. With ~feren~ to the abolishing of the· E:\:cess P~(its Ta..x,, .i.1c;11ure o~ ttmJlernnce retorm11, to Ill! '" ll'.i fl ~ l\fr. Cbamherlaln. said lh:tl. all bt:sine!S exttpl those begun since the l'lu1le 11 r<'ductlon In the number 01 U5Y.: 4 31"' 14 
• ~: '':1i". will pay tnx for a p~iud o( SEven years, dating from heir fin;t , liccnecs ood tlnun le punl'Jhme11t l !:;!., ~~!% H% 15'~ ~ t-Ji • habl1unl t1ru111<ennes11. This offe r t1rn 74 , ~ Rtc''.U;tl:m<;i· pc.:iod. liu~ for all .new bus!nc.sses th~ tax ccilses from ikollv was IJnored by the tempcrnnc J a n . H . • 4.24-% 4.30% 14 !!14 
J!i% 
16 
REMAINS FROM STOC~TAKL'\G, ~. Dcremh.r lM fosL l1eu•1 :? m~mg Iha anncuncement the Chnncellor 141rt)'. but ihc liquor lntoreiiui say tha~ Jan. tt". · ,.. 4.23 4.::9 13~ 1.,, 
)
. ,, l ;1 J 17 4J?J IL 4.:?71,~ ' J:I -. " 
. 
O G \ ( tit• C;\plaincd lha he w ::is takini:r unusual course in announcing t1t~ 1 hey lire i.tlll 011cn to rororm ulon1 an. · · 425 \, 4.311,~ l:l-% 14,_ G IN • T ~ Bucfttet inlentiors in athant'.-? and no'hlng but pres:?nt abnormnl t hl'~c lln~s. · 1::: ~: :: USl4 u1~ 13* 14% ~ co s T p R I c E B, ccQditior.s wou1d justi~y Wt'h a course. The war h.id left Ilritain ~ o..,-- " Jan. ·20 . . US% Ulll 13% 14" ~ ~' 1 dqhiior r.ation. hut the country had made progress and tnnsformed Turki~h Demands Jan. 21 . • us 4.3! l3~ ll4% 
.., . • .,· ~ . ii 1} ' the deficit into a "halnnrc l)n the right s!de and had c\'en t?egun t~ -· ~ Jan. 22 • • · · ue 4.3! 1'4' ::: ~ R; I J"tlecm its bbligations tr. :ward foreign nations. The E"ce$s Profit ' CO:<:STA:>:'l'l~ori~ic . Ft:.b. 3.-·rur~ J an. :15 • • .. usu, 4·31 Yt ~;tt 13~ '~\ 'T h 'd h 1 · 1 .. . nd d 1 . J11h demands to be roprctonled ot th Jan. 26 ·• • . • 4 .2:;~ 4.31,,. I · N()'•T • t• e. l n.'= • • e !:.•u ' l!C ~uuir.r.<'cccf~; lt t~. z .o ~ncou\"Sge ~Xl'nl\-aganco comrng conrercncc in London when tll i Jan. 27 .... UH~ U01~ 1~:, . 111-~ lT ) S y 0 \} r ] ffi C ~ti ~:?d disCO!.lra~e c~.enr· a, but cond1hons which mode al necess:lry l\;t<lr l':l9tern Question "'l!I be In th¥ Jan. 28 . . . • U8~!a 4.3Hi • . ~ 11;~ • , . ·. ~ I h::-d chann<cd ,ar.d its r('m,.wal was no longer necessnry. I number. According to the Turk!• · JJan. :!11 .. .. 44.2~.. 44~ ~!~ UY.a ~ 1 • ---- _ ._. pc:1111. tho do11V\nd11 ara llated Urns u n. " · · · • ... ,, 12 ~ ~HI s is tl1c PLACE I • t • dB. . ... . ~ rtrst. a bronntlon or lhl' 111 :Y.i ,•c;'!ff 1-'Qb. J 4.35'4 4~1 \4 .~~ , p t ' • ~ \ ·'..  Jl2b·. 11 ranc•c an r1tam ,:,lccpmg Sickness Cases (lrctc:•' In lb!' l'm)rn:i region un·l~f Feb. 2 4.25 ' J 4 .. ll \ ~ l;~ ,' ,t I w:JJ Share Buyi~g Market.-- Arc Growing '" London : lb'> trcttlY nr Sovrci.; ~flCOntl auto•~ 1-'cb. 3 c .:?7% ... ::a" ~~~ 11~ . ~ To Get a GOO.D ~ I -- - - •o:ny ror 'fhrllC'.'; Third. marntonancj 1-"eb. .. • • • • 4 :!!! ... :w . • • ~ r uc::.rn. ,1·otb. d::-·1·~~t1u.h l1t"llm1mt 1ur l.ONno:-.-1• to'el>. ::- n oporl11 or new or Turkls b cowcroli;nty ovef Turkls~ ======-. ~-======::::11i=====-==-==-=--==--=-:=1 ===-. •BL. A·NKET-1· t Qt. rcl'l.t.m o roo .ty tuy must. J(• 'O"Mur11<'()11lni:11h:kne•1 huvo hoe n t erritory; t•ourth, modification ~~Jiii!l:flii!/!f~Jiif!!!!fi/i!l!ilJiil!i!l" ~ • .• , (({ ut:cu11111ll.~l,e1l ut the 1'arllc1<t Po:'lllblt modo by phy,.h:lans ht.'rC. 'l'ber~ o rl' economic c la u6cs of th!! treaty whlcj ~ ~ iJi2!i!l .~ ~ · ~ ffillllll.'111. SlitUOr Solerl. Unilcr secre- UO\I' one hundred ('1\llf tl In London and lnCrlnirr. upon TurklKh llOTOrtilgn~ DED rianoss LI·E .. . i . ~ ~ t 1ry of 1-"ootl Control. dctl:ircd In the Lhrc11 b11111lrc1l 1rnd tw11nt.v 0111' In Eng- ~lld lnth)tlC'nclencc: i''lflh: modlflcotl A ~~ . n 
~ H111t:i11 Su111to yc~tcrdoy. '"1Jnt;• he l11nd10J1tl Walc11. • •or tbo mlllt.ary .-tou11011. i:o tha\ Tur AT ladded. "'Thl11 oe llS>n mn8t awolt th~· ----n - -- lkor will 110 enabled to retain a dl The S. S. ROSALIND will probably sail from St. john•$ 1 ~ <>rtt1bll"hmP•t1. or lnl<'rnatloMI mark· Cuilty of Extortion r~n&lfo 1mny. on Fel1ruary 9th. ~ { ct11." Jlr.(1 r rlni: to r l'ccttt ' ' l11lt1t tu _ I " · ~ Extra'ord1·nary Value J'orlK :lntl ),(>11don thc Unde r Secretary N'J';\\' YOlll\. t'(lh 3- Robc rt ) '. -- . Owing tn the strict observance of the American ~ • • ~ m1 1tl agrecment11 had b<'"'' m111tc hy flrt11<lull. Prf'lildcnt or 010 IJulldlll'.\ Prohibition Edids . j Immigration Laws every applicant for ticket for New York ~ • 1 whlc]I 111,ly, 1:>ra11co nnd Urltnh,i would TrulloK Council, to-nti:ht wu round _ ~ must·be ahlc to read and write, have good health and show t , 11hr-:-<' U•elr ,b11yln~ rnarkcts, ox• hnnit· gullo· of the duirl(o ot cxtorthm from Wl\SlllNGTON. Feb. S-Door9 ~ at least $50.00 on arrival there . 
.. : . ft; 11.11: lntorn~~~h~ i.ull~l"rt1 by a Jury 111 Juiitle9 !\lcA~Y'tt tll&tJll, r!Clll and bo!'ded warotionaee 1 All passengers for New Yor~MUST see tbe Doctor in ~ B 1 B th t~~ <ourl h1>rc. · ererY state In the union. Hawaii ·• person la the ship's saloon one Ill' befOre saHlftg. t: owr1ng ro ers ~ Big Fire In Winnepeg : Porto Rico. ""ere ordered ' tadellnlte For passage rares. freight ntes..~ • .,1, to 
' 
. ~· I Wf'"><IPlill, Peb. •.- The "" ... ,. v enllct of MunhS-. ' ................... wltbdN••" G. s. CAllPBllLL" co.. -.:..L'I\... 
') l·urne:l ::tl nlt:ht ~tted lbt' ltlt r!o: . J;'rolJlbltloD C6mmtuloner Kram Rallfax, N.S. 
·' or tbc DlnglV:lll block. : .iliort BtreJt . num.rN. Feb. 3-Tbe court martJiu ~:rnterd•:r. At tbe 1ame UH wbol SL 
L• •" d IJ ~ rcautt •ntt In tho 1lrath or one-or tho ('nqulry Into tbe d•tb or Co1111111lu!Otl· ale liquor d•len were ruled .oat ~ Im 1 te • \l ' rtrrmor. and the mlaaing of anolber. J er Holmu Ju( Jl'rldq nt11111ecf &1 hardier parUclplatlOD ID \be Al• of I ! ; · 1 • . _ -I Arp~oxh1ute<y• 1h~ darn:ai c i~ c:i11tnitc1 1 verdict tha\ ... '18.' 1m1rt.red b7 tin· toxleaUns l'411at11 by Attol'lli)' Oen QSJ 7 ' pr·~ iifJ!I! ·lilff Bi!JI ~ ~.._ liifi!IJ i!ll!!J a-.: at moro thlln '300.000. • . known .penoa1:- \ · al Palmer. 
t . 
____ __,__ 
.. 
__ , __ _ 
... we have in stock the following sizes of 
. . 
'.Bar Iroft•· ..
i. .. • 
~ .. 4 I 
. • 
• t ·' Please ask for pric~. 
"\I 
... ROUND 
Va. • ... 1 Yi' I 1 Y.4'' 1 yf • ?" • I 8 I 4 I 2 t - I 
.. 
. ' 
f'LAT 
.y4" by 1", I!~' ! ~", 2", ~!~". 
~.. by 1" ti~ . l y .! .. ' 2 ~ ... 
I " " h 11 I 1111 11 ?" 21 /. " 21 /. " 
" 2 Y ~ ~ 2 • • • Y4 • ;r 2 • 
tr. b ., .. 21/. " 
., v y .:. • / 2 . 
C~lVANIZED 
. !,,Z • . t ". I !/a" . 
· I• .. Limited 
111:••' 
' . 
. ' ... , ~ . 
. . ~ . 
: ' 
. I 
r~ 
HAVING enjoyed it h e confidence of our outport 
., 
.<·usk·Vter. for f\13ny 
f. 
veaii~· ye, beg,· to ~~ 
• f • 
• nm~em that we are 
. 
rloin\(' husiness as tm· 
,, .. ... . 
~ 
,,.r• i;tt ~ 1 · e old stand 
, 
l~enwmber ~J~~!'~er's 
a 
.. 
. 
You Mu~r Have An Up To Date 
. ' ST.OVE 
· 1~l'Ow out the old one and get one of our new 
.cffict~rit.and economical • I p . . 
- ~ STO.~ES 
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Th.Cl onnoun«ment t" ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, FRIDAY, FEBRUARY 4th., 1921. 
.\1hontfl that the Ito~ 
OE. Allt CALLS l denth deprived the cit.)' of an uteem- Baine Grine, C.B.B.. 114' cd r esident. nnd commercial ctr~lea or, WM .re<;elY~ thr~1tae»a1.tJat 
. In lending business man. No tchrl\IY 111 the dttt\elll regret alHt wm. -
' better known or more rtspected ,iure. be heard . hT hla Dumeroqs 
The dentii of- the Hon. Walter , throughout the length and .breadl~ or 11ualnt:1n<'e11 In the outporu wttb t~-"'-.!lllNl'm!llllll 
Bnine Griev~ tnkes from our the land than lhe S1~er11. In affairs ln~11 or the utmost sorrow. Hl1.trfftlk-::..:J:llO~.,==~~~:.==~~-~~ 
' midst prnct~lly th-e last of the: oc h11st~1<11. church and 11tato ror ~xtr ~er~ nQ: W\llR~·'~':" ~~ .. 
•··old scno-Or' in 3 mercantile nnU year" nnd 01ore their name has been u ni: >etn ae oua 7 ur DSi tT abla~ -.... tl~f ~ 1118 fl 
. · • . . j rromtnent lu moulding and developlnit pa..t fell\' .-eeks. T.., l~ln~ of tfle -'nriaet1·ai~-'-~r. ~--~~tdQll~#" @~'> ~c1n_I sense/ Gi fted w11h a nntu:al tile thoui;ht and fife or the community. d~fnfed datM plm?st r,om hla . re- member of lib• Houle t ~b'. .• tlUa ue~ uil ~ t,.~.,'¥t, ~ 
courtes y \ha . nttrncted- a ll wtth I A nntf"e of lbls cllr he spent bis ho~·- turn from the Old country wblcb be '~late Walter B. GrtHe was a faJr partl• to be proceedetl ., ff;.tt: .a ~···· ~ 
· whom he cnme'"'in con met, he wns t hood ond early school days here and bud 'l~lted 1.n ~onneNl~,n "'~t~ 1~~ llJld CearlMa.eqioaen' of-tM Jrinet.- lw -amcnmta ·o~ bJ t'AM::"be ,p !could be. --~ fcM'i.fSI ~ ;~i~EjiJI~ 
h Id · I <'OmplMC<I a llbernl edu<'allon at Bel- denth or his only son. Robert C. Ortevc to which h41 adhered At all limes llibed. \ ;::.~ ... ..,. . · bo. .. -~• ... !. .... ,~_.. :!: o ne. \\\hom to know wns to 0 '" · •hose aerfoUll condition eceaaftated · • - · • 1 .,....,, a s-q,. ~- _ .. -\ . ~ • , to.at rrom whence be returned to enter " n reedy to bear'1.JM' -Yle.-~ hl1 bppon- '1'1(• cfW'Ena1n¥r repo;tt!d o• .\-;e ' $60, 110,, ~ ,$l 30 TJl9 ·w1 lf.,-f 7 • It the higl\~ • esteem. .Tho~e who 1 his fnther's frnslneas. In 189~. on hl11 : hJI! father's cro!!.l Ing to Enr;tnnd In <'Dlll. he 111·as no,·erthelesa n hard n1ht- eed or tunher ~teD1lon· of wa~ ' could bo purc_ued. tor lltOO aMi'r After '-'°.!i:L:i:~ Cl~ 
hrw c pns.s~ through his office best r.nther's rellrement, he Joined his Au~~t ta11t, nnd ~hse pnssnr; occu~- er for. he was ~ nuent and deYer :C 11ewer, mafaL Carerul con11ld f' ton: now cost• US.GO. Sl&~D 1elln bllla Ule meed~elFat I 
kno '"' the innntc kindliness of the broth11ra tn the rormAtlon of the well- 1 red lthtn n few wttkil or the rather 8 speaker. Some rew years aco all~ l''a1· 11nn th' ma'ler and t l · ' 
• k n r S 8 h 1 arrlvl\I there. Hn.vtng burll!d his son. ho Wiii' apf)Ofn\ed t tile Legl 1 ti~ r U • • man nn,::J ' the old world courtesy nown rm o teer rot er!!, n l the lnte ~fr Grto,•e returned here 90 C It ·• I b o b Rn e o owlnt; relOluUon wu adopt . : - ---2t--- , 
· • . d 1 whoae enter pr ises._ be bas been con· · · .oune on,. 1e l'oui; t lnto the dt"- "Wbereia the nece .. lty n18 t1 ror c,- ' " I >-th~t som~t!mes seemc n most ~u t 11tantfy ond netl\'ely employed. lie November Hth last nnd on the 20th o1 bates In thnl Chllmber tlat wufth of extension or ntw water maJns aj• 1 •••• .,.. • .... 
o f pine.:: tn' modern d:iys. but which was 111!10 director In se,·ern.I of our the snme month he bec11mt; C<!nnned .l.t;. fnU!llfp;ence Whl.('b .over •rendered his fo~ fa>·ln\ of ntw •atonn and saul 9!f' 
· II ,,.. · d b . ~ bl.s home on a<'conn1 of on Illness from tre:u t bJ ti 1 ~I -.. was n t11e more :tpprecinte C· local. Industries which Jie helped 10 I ment o a au ect e ect \'e. sew11ra and taking Into co_ naldorall~ • .... ~ . . . . . b which be hlld been autrerlnp; ror !IOme In 1 1 h ti th I -u i ! · c:i.use the re 1s·10 ltttle of it nowa· or1tnnlze. As a )oung man \\ft u • t 11rc ma eni e ate ... r. the ack or· employmtnt ·existing I " \ 
I • • I lendfd lr)'s l11ue be ntlalned consld- time nnd thnt Wlll! rendered ser ious Orie\'(' Wll!l ns prominent 3!J be was .A • N 0 ~I c ·E ' llays. As n letter-wrtter and P .r> by a chill to which he was subjected 1 6. ·· " Lbe CltY. that arran1cmeota 11ho~d · 1 , •
. , ernble atJttetlc' prominence 1>9th at . _ j In hlnitii o st;ate. lie wus 11 member be mad., 10 preceed wftll the wotlc , ~ ' , 
s peaker. ~· G1'reve was grentl) BelfJllit wJlere be won dl1tloctron end \\hll,e In ~otland. . . Of lb<! E_Xf!<'''llvA Of ti.. . Noeefan 11• _,,_ . ... ......b ' '"di I ~ 
' I " ' 1 " • , 'r' ~ Df...,..n"1S .,..e w- er1co,. I ona 1r' " ,,. nbo~e rhe rdinary, nnd he hns here where he dist inguished htm11err Tile late Wnlter Daine Grfl've woA 
1 
Srno1f. a dlrl'Ctor o~ D111i,ip Spencer mlt, and that lb<' ,,tayot' ~ autbOJ1tz! '1 1 i : 
scnrccly a. <:10ntemporary who hn~ on 1he cricket and foothall fields on 1hc second son ot James Johnston I nn<l DlshoD F!eld Collt'ltl!fl. to ncgotlat~ . n. Join' or eighty or ~~ >n ~· , • ~---,.'"'.':'".....,~---.-
s uch :i. fl~ or graceful and well· mnny occnslona. He r et:1tned the evtd-, Orle,-e. )f. P.. and Ann Orfe,·c, ot1 . F'rom lSGO to. 18i0 as ,,a t.leutennnt ~undrl'd Thousand doii.ini • ror e_ • . , 
H . h . ences of nthletlc tendency In his nrm Grcenock. Scotland. and 11.•as born in : "' Ith the Re11rre111·shfre \ olunteer Ar· nbove purnosea.." I ~ " I 
ro\lndcd n tences. IS umour I~ flgure and hhs lfkc for Drolo~ed walkl, St J'ohn'a on April 19th 1860 hh1 j tiller)' and when the !l'Te~ 'f'Orld m Tito·~ "l sJr,e ~·I b ~ ~ I 
kno -..n througho.t his acquaint· nnd unUI recently lndulttc~ 1n 11tr!nu-'D~~~i11 hnlnit ttlll.ed. In Lbls <'O~ntl'l' t nl<'t hroke .out In .;1~~ ·~fr.l'GrflYj· ~ · ~_"~0110.,,.,::: Jt\I 0-l 1 .. ;;.l :fiZ: 
:tnce, :ind'ns n rii'tontcur he, hn:> oua swlmmln~ exercises dntl\t,g tllll llOml' )'ears previous!)· when his rutber1Lhough be)ond 1hc agr when h e In preunt1ft'g tblk tho' ri at e · t B 
few equals. Burdened as he has t1u10mer month11 and !ormertr In shoot- toot O''er the manaienienfnf ltil' llrni , could, n1k" r!Ul' ·.4!rm•. threw hlar!s~l. otthe' Snnltary D®artm l~I ;/<Jt Ii 
' • tni:: and rowing In lhelr ae&aon. )la I or Baine Johnston 40: co. I ne.verLbel~ Into .the atru~le Ill hofl?e pol"t ut tlln• 1 r ;t' g~ ' 
many yea1 It has been marvel- alYe reading with whom It 1'a• ._ ! Hnlnar <'omplet~ bl• ed•<'atlon alf 'hJ'A'f~hOIJfl't'e ..iffarii t!JJ't • tht' :war' '11_ J ' ~i.r, I dc11lt "'' Y m • !R• been wim s~cumulated !>orrow for I · • . · t Ith la • -~1 lb ~ .. • • ., o ... n orme,. r t$ su~ . Steer was r ~ ot 11'lde and •eltttn· . . ' "' .._.s at . wa..1 rerqarltabJc ana I ed !u' Lli . ·1 • 
lous that ~ i courd keep up agiinst pteuore to c:Onvene on to11lca or c:ur- . Abbey Park. St. 'Andh!W'a' liiid .,dlli'.ll- c~rilfnued h'ts' acUvlttes ..tere un~bat.., ccr that need callln1 J~ .aittenr,t Bl· 
the --'iill• tosses. which Deatfl rent or bl1torJcal lntereet. He bad- pw U•iversity. Mr. Grieve retumeJ I ell. In rec~nftft>n or hiJt services to at the .banda' ot the City 9overnme • • 
..,.. ..... ~ travelled extenalnl>· In , qiDnectlon to NewC6undland at the •Kt or :?O and '. Ille f:mplr&, he l"as bonqred by His but _owing ~ the hock i>.~ l~gfalnll' I 
'" )las ~aC from him from the Willa hla bulneu aDd bla espwleDce enlft'ee! tbe ~ :wfth which he hHl 1\l&JeRt)' ibe Kfng. being lfladf! ll <"om· 1 pC)wer Ille mnltel'll ~llld not ,V 
,_e lost his wire down l"!fteeted ltaelt OD Illa wellltored mind. ahace been aaaoclated alld whkh 6y m.nd•r or th~ Mo.11t Exllfent Orller given th3 nltentlof theYo"dHen·~ fl B ' !'I 
- !Man ......... wen J!aldce4 ~,... ene1'17. dlJIJf and lntt-jfrlt)' be Of the Brltlih Empire. Mr. 1ckleve 9hall ' no-.~ content ,myself Wftb dnl;'· m & ' s ' ... P''QK 
1. 1 .11_.~~IM!K:~J.lli-·~ ..,.,.1 .... ~to be know~ a• one or the prln-1marrltd In lSS8 ,!\Hu . le.u, ,Mar~n lnJ >'fU.1' .auoollon to a t.l~m!llij• , ~ __ ........ -·--\411-~~ ..... - ... 
• aibi4~mu-~-i~ mpp1711l1l\.Dd exporU111 houstt ~tone. a co~aln ot the Re~. •1: 1.-Curl- w!ilctr 1 think It I~ nece~a . .Y abo~~ • • • · - . 
p( '"9o11,IOf tile ColODT. )11~er the directorship! rag. M O .. , ~nd ber early de~~· . wtl be d~Lt :."Ith. •, ~ ~·;l r 'I') ...,.. ; ., - ";:' • l ) !Jit' 1t ~ ~... ~~ -~~*111'--•r.. I Of"'80#.. W. If. <Jrteve. the firm of thl' ttrat of a eertes or blows which he The conatuon oMbe •'lilllM la 'S · ~~t • ! {) J a· Vt 1 J, ,, ! ..JL'" f · 61~!~:,,..a llalu Jobnaton' .:6 C'o. carried on on 11ubsequentlv i ulfeted In lhe ton oC such a cb11riic1el' tlint It 1s; a yuy d ~ l;? \ ~{Of ~ual is l'DnS 
ti n• utfnillve bu1lne1111 with Important menahers ot his ramfly. One daughter. ncult ma tt.er to keep the 'lrorses ; n' 'fr C' whffl of 1\fessrs. ,1)9,WJ'B htJters 
!iill: ~ ,w :eldclna.• braDehft OD Labrador and t-n1:aged .~elite. died In 1nraucy and' 111 Jmrled ln ~ood condltton;ther :ire Jn 11 le111.fr l1 LTmitcd at 10 a.m. to-morrow; Si\TpRDAY. 
JallP(i !I'"~_...,. ._""4D .. allO ID the 1ealln1 lndu111ry. havmg In iht c. or E. cemelen·. 'Mias Nan dllaptda.tcd state and through ~le I d~. td"Uhliilla. AliliOap tdlaa deep In- rhe da)·11 or the aafllng "essel1, one ot GrleYa died nt Lhe ago 0c, 20 and lies and de(iay 'neceasnrlfy ha've ~9 be \t· ) , 
dMt Mi tefti1t ta 'all pa.i.O. matten, nch waa the ftntat fteeta out ot St. John'&. Sub· bulde her motber In the tamfl)' plot placed. IL Is lrff>081fble In lhefr pa..1· • • 
1itD4'ei1f deme4. much of bla retfceoce of m&DDer Ulat be rare- Nquently, the firm owned and mRna«-. rn Crcenock, 11.•bile Rober~ died fa.st sent copdltlou to do any elrecllve ~- 1 1 ·· 
17 uaumed &111 prominence notwlth- eel tbe steamer• Bloodhound. Panther. year. It wn.s while attending the fun- pairs. • · • l 1 \ w H CAVE tbaf 1He, and we can only feel th~\ •tandlng that hie mMni and lnfhienco eoutbcrn Cross, Vanguard and otbefjl erot of the latter that ht contracted The aloset.s al. K1nJc'a Cove al !IC t: I 
when t~' ~I came he accepted If were constantly aaitsllng the beat • ·bo11e names are 111soct11ted with the the illness 11.•hich resulted in his death. WOOd'a Dock sboulcl bo 'rcplaocd. T I 51' • • • 
''ith the tit~ light that "Over there" ' rubllc movements and that be wu sueceutul days ot the aealtlshery.1 Willlam, . predecea~d him :il~o. King's Cpve closet could bo con nee '1 ltt't &tlNL'l'l'ER OF S PING. ' I 
he will rejoin those to w~om he frequently urged to positions or u11e- A&l!O<'lated In the b111<lness wtlh the Severo I s1s1ers survive him. Wnh with the' sewer and cleal'ed ev . 
1 
Rt RIP , 
was so gr~tly attached here and tulne11" of reeo11ultJon In public use- late Mr. Grfev" " '1111 bis l)rotber Rohert the death of this venoru!Jle an(! ~teem-, morning. \ · •• 
.. . ,. • rnlnt'1t11. He 111·aa a charter member or Grieve, who. however. wu not ncttve- ed gcn1lemnn there hu p1113ed out Owing to the vent nu111~.r of 11 • • -~-... -·--· wh~m he. lost awhile. Walter the City Club. He was connected wfth l)'.connectecl "'Ith the ~ewtounr!lnnd one who'e name hna otte,11 been writ· being OPetlCd up nod bUll~g op&::,- 1 ~,.,.,,.. qi ~ ~'1"'9 . 
B:une· Gneve hu ldt a name the George Street l\feth.odf11t Church (-trade. and ·Mr. John C. Hepburn. wbd Un on tlle pup;e11 ·of ~ ~untry'e ' hlaJ atlons ,.olngo on. ft wlll be{o!He n~•.-- 1 I • •• • • ·' ' • 
\1 .. hich wiU . not easily fade out of s ince Its opening and w'na ror 47 year.ti ''l'Gil the lnte ?o\f ~ ~rteve'a conftdenUnl , tory and IJY ull vho had ihe plenaureJ sary, ~Uflng the suit1ruer. to mftke ~ 1 , . . ·-- • 
our histor""· he has lefl a memory 'fl mrmber or the choir or 1bat 'chu~h. mnn. The late llobert C. Grieve was of hawing him. hti demise will h<! l-.tiilon for nnot.bcr ' hoflle and catt. l ®®®@''®®@''®@(•~@@~~~0000~~~~®@ 
f - ~ f' 1 . nncl ~Teatly 1111tS.1sted In the lul Cbrfat· also tonnected with th• b1U1fne11t< both elncerely regretted. To h~ sorl'owtr(gl· For fnetancc, a cah commencing ~ ·"ii-' .._.. ,1 , _,. ra~ra~t o,. .re anemen ~· c l&r~ ty. mas r.malc there. Hts benevol,ence11 before i;oln~ O"Fl'llCIUl,.alld ,aft~r ·~ta . sunt.v)ng l'el1&\fve1 th~. A'lltotall' tend- 'he !lip~ o7 ..Cnrtet~ llfll .,bllJ to .b I:~ 1 .. · ~ 
:tnd fair dealtng. •~d his pass1og wero numer'ouK, but were especlatf)· . return unffl tall In~ be3't!I nt'cts&J- erll fl~ • ftnrnth>-. "' up Prlncn "or \\'ales S~t. OO'\.)• · 1 'p R INGE'S RINK • 
m:ikes the communit)• the poorer. depended up011 In bis 0\\'11 church null t . FrankJyu ,A.venue, 11nd from U.cnce • ., 
-, - - - o 1 chnrllles connect4!d lherewlth. Such · . b41lped to a l.levt11te t.be 11utrerln1: of I.he Our Stre\lL There nre .. c lea1tt, ~· 1. • · ' 
• • " 'OS the man whose.earthly lffe ter- ORITTJARY ..,,., dece11J1ed, 'nnd ' the sorrow or the be-Jtouds of Aahea In\ these •trtelli · .. r , , · · • e f. 1}JTU ARV : mlnalt-d >'e11terd11y. but whose tntlu-1 • re11ved. lfl)ey parllculnrly desire to1 the bulfdlrJg- ()f otb'r bbu•i[1n tbe I .. · • • l )~ eilce wlll l(O on fndeftnltely within the __ exprel!a their thanks to 31rs. Abr1111 , loc111ft1~. 1llUll mea.n the pr'~Yldlng it ~ 
·-:-- • : •phere or his activity. He wlll bti PETER 1'F.LLAXO. : Pin horn. l\lrL Esau Amlrewa. Mrs. another bO!lle nnd cart to ~o the .,.orf IM PORIANT N OIICE J' 
lm. JOH:"i f. . STf.ER. mfautl and mourned by many within ,.,1, Au~11tu11 $4n110m and~ the F.P.l), of re..boval~'l>f ll.fhes oud prbage prl· * · 
'!'I ere r1u1sea peace." •Y aw:i~· on • *J Though tie "'·ai knoy,·n to l)e aerloull· bis tmmedlnte circle and rar beyond lt I Januory !Ith after n llnnerfng llloeas Council ror wrea~hl" 11ent 10 adorn the pcrly. i . . . ' 
1·· '111 tor 11 "''hllc DOSt a t the Ganeral It ts In the pnu lng s uch men thnt the t ·bO b d ll P t c&,1Jce1. and the members or the So-j The work or the Ccuncm In enfo 
' " ~ o a ut t ree years ura on. e er • 
lfospltal mQst of the many -friends or commutilty m~ea ft.II real tossea. r K 11 d d GO d 9 b clety or United\ Fishermen for the Ing tho provision or lh\ 1a .. b>• Mr J ohn e St.eer were hopeful of 8 Mr. Steer' a venerable l)arent.s pre- e an ed o.ge ye~ra "~ t -montbls. muy kind nones hesto.,•ecr on thoh ~ 11utrln1 the connccl.lon ~ all a ult.al> rav~rnbJe ·o~tcomc to lhe re,•erse from deceosed him by 1e'\lornt years. ·rhero k~ceall b woba web 11h11 1 11.vora Y brother d\lrtni: his long lllnes11 and hou1c1 wllb tile sewera1 .. system bis: · I r 1 nown t roug out t e w o e C()rumun- '\ wblt b be• ln .. ered u recent reiior t.s are e t to mourn h m one •lBJ.er. Mrs. d bl 1 ror the heartfelt nnd reYerenL 'lf'llY fn had the dealred etrect redud '' · s ·td . l 1 tty nn a pau tng I• alncere )' regret- • from tho patient were ra,·ornblo. Con- tory, " O\\ or he Rte Rev. George d • , which they attended to tbe lnet re-1 ver>• con11tdernbly the alfon.s 
.. equently ..-hen the newa or 1'tr St•er'a ·~1ory. und four brothers. vii:: Hon . . leH.I 1 1 h d 1 1 1lpetl.I' pAld to their deceued brother. the night-son car SeYeo •ear11 9 'if • • ~ .,. , 11 Oil n on on t o every- ay arra n I · · ·· 
•leml'P " 'hf,.11 occu rred at noon >'H r r11nk and Moura. Charles 9f Steer C !tr 1 1 d 1 th ... 1 h • Hts fllne11a waa prolnngoa and pnln- there were atxtet-n night- 1 c•lf • 7 • B • · o e a w11.,ya t eman oc e .... r ou. , 
t11r1loy becnme kno"'n all lbe city re- rothers. this cit). Mr. A. T. Sleer. Id I f bl t 11 ' I thl rut but he '"1l1aJntat~ed ~ calm and operalln1 Dl1blly If tbo ho ea c . r r 
'ef\·e'1.ll ""~ aurnrlse and reallied that Generttl A.geut, Albany. :\.Y., and Mr. cun1 ernt on o s o owa ~nt • subdued attltu~ to the olld. tlooe to ·~ con~~ted wit.la t\e d • -:... 
,..... .. E , tu ft.sl'lf contributed to che etteem In ' . , ... 
1•nolbcr excellent cfllten 1na lending A. · Steer, !\tanager of the New which he waa held lie leue11 ~· Vfnt~rl°". water lDd sewerap 1yat4t111 '·M t ~ 
l.ualncu mod bad traver••d the Road York Ltro lnsurnnce Co .. ot Boston. hi d I ' 1 • /h. Und. 1821.. 111mo rate durln• the coml•• a\lmm .,.., n o mourn a w re. mother. !'DIS " ~ 
whthvo tl\r la no returning. About ln the i:enoral expression ot sorrow n hfld he Id 1 " I cl r .• as In the p.ut t"o or thiee yea 
exDresacd tow11rd1 the bere11ved rela •e c ren s es a arge c r e o TO OUR tb Ill .. • . 
:I We4'k11 .1 '' ')tr. Steer. who hoa al- relalfves aniJ trfend11. He waa a loyal ere w ve ~ry ()DI) t11·0 . ""~ led }active lffe. belni; head 1tve1 the ,.td\Ot'flle alncerety Jolrui. member or the SU F and that bOdY . CORRESPONDENTS three can to perform thilt lorlie t 
or St~er ~ e.xtenatve dry coods The runeral wfll toke place. at 3 p.m. attended wllh th~t; ·~tomary ..d•f ,,, l'tit'.a,i,.- r:: - • 512..::...n • . ..: required Jl~lteJl • . As an. lllustratl I 
business. ~ome Ill and wenl to to-morrow. Saturday, from hll' late I h r I .__ I H ~D 101 pU IQIWBl1 (j or the Improvements err-.-.. • In t \..... --'d "Tb .... I .. u--tl SL ton to i e uner11 o.,.,equ es. e was · ¥~....,.. 
llOSpltAll t~ realmenL T.he ije«ased r ..... tnco e ..... p e1. n ..... Lon laid to reat Iii I.he e. ort:-·<.4em.te,., thtlepaper lllonld'-be ;nrtcftf rectfon"letefr' :res~ ag~·. tll'cre WI' I 
i:tntlcmal)a~t t.wp weeks a.so under· ES E I•• "''""· '«i::"· '11"• '""' 0 ~I!. VEN "? .... "t'U ... ono •"'l"r!ll • I 
'""nt a se•ffrf and de11cai. operut1on ! • WITN S &·ARIUVE awat\ tba·ri•i1 · (O\i. • :~ ·:: m ~.. j c .. tw hail~ freell and ~~n~. *"i 
whltb wal very 1ucceutul and Cot - - : I _ : · .4.- .-. • .. ~~ ~ • , Corre. preull,l lhp~ there •rt! OD'l_. a~t 
M'tme Um~ ap))cared to ba rapidly Im-' , A 'number or WfUlesscs 1n lhe Nolon Jl'or ll while tbe-tired bod1 . • . . . pleau! note rotb'ifie Vtreek. ; I 
11rovlng . .1!0 !Duch 10 Indeed thal bis JT!Urd~r Cate artf.cd In Jh~ cl!Y by last ~ Liu with fee\ : to~arclt ~- .-..~ . _ii:dt~:....i.-~ In a Sl'Ut ma~J' por'Jotlll o1 the cl. 
rrlendlt hD)>ed to soon ue him back nlaht • rraln ana. are ~1n1 examfned ·rm the tut nnd brtA'b8t Easter da1' ~ rrom re.Mer:. the Pill• :ult· drain• a~'ln a ~ 
to bualnna;acaJn, knowintr aa tbey IO·day In connection "'"h the commit- I, be born. re ·al*a_q -~ lata(e and wUI need conild..,.ble _ 
did tha( . he l>OllMIMd an excellent ment of the accused 10 1he Supremo!' "'· ~\.h~ . .- p&in when tha aeuon permtta t · 
t'On1tltullbn and wonderful ' Yltalfty. Coun for trial. • The aorrowtn1 relal1Yet1 ·dealre tO · - -~ru,.~RT. When :rou buy~ won to be dojle. I 
But ~be lllneu from Wbf~b he IUITered 0--- expreu their tb1nh to lhl! -~~ Ge Prince "Of Pf1181l )'OU I The CODd~D Of the pa~eDtl 
i:raduall>· ~"" the •trength of a.n ...._ ADVBBTJ8E n' friends fa r and near •ho by Ylsltfq. ta~ no eh.IK'• •laat..,er. It's "a ce..,; W•r' ~ Hhl1 to et. uaeYn · 
entw.hlle .rutt«ed consUtutlon and J '; TRI .&DJOC.&Tlt ._ 1exrreulng 1\)'m.,atllT'. or ·otnrWIM ta9lt110n11 pl ""1'.JD01*r'1 •'Ortb.,and laolee mat• tbe walot of keepl , 
~ q 
..... 
• r 
'1.~e Opportune ·Time_=:= __ Bar!3~ns ·Ev.erywh~~e. 
SIL$, 
. 
BLOUSES. . . 
}. stylish and most becoming Blouse can be had at a 
wonderfuJ: redu~tion These, Blouses are or Georgette, 
~rcpe-dc-Chene, Silk, Voilcs, ·ui
1
nen and Plqlie, all charming 
and ddightful, extra ~ood v;1luc. . . 
White Sil~, regular $5.50. Now ... ··.. . .$4.40 
White Silk, regular ~7.00. No,v. ... . ... . 
White Voile, regular $2.~. N-0w.. . .... .. . 
WJiite"VoUc, regular $..'.30. NOft' .. , . . , .. 
' .... , 
Wh1te Voile, regular f4.00. No\v ..... . 
White Voile, regular ~.00. Now . ....... . 
. . 
. . 5.00 
. .. 2.00 
.~.70 
3.20 
4.80 
4.00 
'. 
· Silks b)!hc yard or by the piece. For the silk sale holds 
our many n iceab!e values, silks which will be the making 
or smart ''<! sscs, charming unusual Blouses, Negligee, 
Underwear, lancy Wurk, Skirts and Petticoats all reduced 
to a very to/:price. · 
i i 
Myrtle, ~.ese~a •. Purple, White, .Salmon, Pink and · 
Pale Blue, 4>' w:-ie. Regular $2.80. Now . . 2.40 
~ 
Black, ~" '~c ; regulu $2.40. Now 
\~h~tc, 36:: ~{ .de ; reg11lar $3.~. Now 
White, 36 1de; re~ular $3.15. Now .. 
l 
~·- -··~-< .. 
i,.trren-'& 'Pique, regular $3.00. Now ... ~ Navy, 36·• '[e; rcgul<lr $4.00. Now .. ~·hantung N rural, reg:.tlar $2.00. Now 
Shantung N tural, re!.!ular $2.40. Now 
White Shan ng, re~ular $2.70. Now .. 
White Shan~ung, regular $3.20. Now 
Black Shanf~.mg, regular/$3.75. Now 
2.00'' 
2.&; 
3.20 . 
3.50 
1.50 
1.75 
2.40 
2.80 
fJeotiettc, m White, F!csh, Maize, Navy and Sand. 
Regular $15.00. Now ........ .... . . . . $12.00 
~· . 
"'· 
Caepe-de-Chene, in F!esh, Navy a·nd White : 
Regular $13.50. Now ....... · .. ....... . . . $10.SO 
. 
Cr~pe-dc-Chene, in Flc.>h, White and Maize: 
·· · .. Regular $8.50. No'"'' ...... : •.. ...... . . $6.80 Reg. 33c. Now ... 27c . 
s .. to 
----......... 
i 1.,0W.ELS 
. I · . White ~neycomb, !-!Ood v.alue. 
SEW ING COTTQN 
• Grand opportunity. for· the hou~e­
wife. 200 yard reels in No.'s .20, i4,;50, 
Miss·:s and Child's Over Blooint.· · 
,... Neatly finished in white and Ink 
,:-,a teen. . , ~t · 
Regular 80c. · No~ . . . . . .... ,9c. I 
DRESS SHIELDS 
Good durable featherweight. 
r,a,. 70. Only ...... . .. .' . . 7c. each 
· The Fashionette·ir.visible, Cap Style, large, all over, real 
hun:ian ha_ir ·process~d for i'nvisibJI~ aT\d strength, stylish 
and sanitary, in Blonde, Light, Mid and D~·rk Brown and 
Black. Only . . . . . . . . . .21c. 
BLANKETS .... 
Our sale of blankets are increasing daily, get yours be-
fore these bargains arc withdraw.A; grand· reductions in :ill 
grad~. See our stock. lJ i · 
' . "'.\.f• I , r:{:t:,' ' ~l(!:) 
... . ,. 
Regular 70c. Now . ... · .. ... . 59<-. 
Qu'I~..__TS-
The wo~crful values cannot be 
about them., .Come in and see them. 
-- ~ 
grasped by reading 
LAD{ES' JOB (~OATS 
join thfigreat ciOwd of economists who visit our store 
claily for th • e bargains. All good material. to make over. 
Don't forge he prirf'. Only . . . . . . .. .... $2.50 
~ 
The Bomt 
of tbe 
Stylish Bat. 
I 
. . ' " 
. •' 
,,· .. , . ' . 
( 'l\('AOIAN NATIONAL RAILWAYS. 
J-'ll'l)l M.\ ICITlll t: PRO\'l~t·•: rol~T~ 
,. 'TO 
QMrnt:r, O~TAHIO A . ., THE \\'V. 'T. 
. ' 
N011CE TO SEAtiRs 
. No pcrso11 will be signed tin Sealing Art icles 
of S. $. "1'1 EPT NE" and S. S. "THETJS" with-
out producing a Certificate of Vaccination satis-
factory tC' rhc H~alth Office1 and Ship's Docto~. 
Job ·srothcrS & Co., ltd 
t . . ~ 
.,.., ' TP<;. Tt?lcgrapi) Add~ oft lr.ad~ ·Commis-
sioner Smith. until further advised, wlti be a.s 
( 1 follows:- -
. ' 
;'t !'Novaterra; Opoft'o'' 
TtiE EVENING Al>VOCATl ~1 IOHN'C\ "IEWFOUNOl .AND 
.. , I 
D:~.~"tm:'.~~~ ~~~: j s~=~ . :~~C=·~· ~~~~.~ ! ~~ IJ!ll! IJ! !Jilli II! IJlll! IJ! 'i! IJlll! 'I! 'I! IJlll! n n n H !I! Hu 1; 
cc:vcll fro~ the Fu mess liner Digby blocked a.'ld rendered impassable for I~ ! '-' N TH E l S PO~ ,. ...... .,_,r,~ 
announcing lhc dctuh or Mrs. Richards, ~.trnftlc of all kinds as a result or the I =-~ ~ ...  ~1 
v.ifc or Mr. J . F. Rich:irds .or the West· s~o:m which is by far the worst for th.: ::-i .. r , .q, :;"~"');t:~'·.,;:.··.~~~ ;:~ .. :~ I ::::::;u, o:. ·~~' ::':.~::. ;~:'~, ~:~ I~ I I 000 . ~ D~ ED s' . Nii :(-~~:!r~:a; \l~C~;:do:u~~:~ ,~~:i~:nct~ · :~:~~~~c~:~~ ~~d r~n:c:l:~~eo~b~~~~: ,~ c· ·ases {,SEE . U . 
Mrs. 1 ~icha(ds co,i1rac1cd pncumoni.f :uod by tbo drifts which nre piled tCI a. = _ 1 
nr:cr lcavjng here ,nd died on Thurs- l hci~ht ot from twch•c to fifteen feet in ~ 
d3)' . ~--cased v.•rs a daughter of the pl:icc:i. The s1:ce: Cilt service ts· pmc- :.~ 
lnt•"Wlllla:u ijellamy. Cormerly Su1ur· tlcnlly tied El> except on Vlatcr Strc~t ~ 
imc:tdcnt <r th.: Cable Ollkc ::t Hurt'~ ; nnd 1hnt 1horou:;hfarc is hsc!f nhno,,: =.:.; 
Cont~ht uoi\ bor hui.bnntl. has latolr impnssnblc. ~ 
lieen' doln1 some work for the Com· I ::1 
Pill\" a~. l-'·~i. Florida. She '4'!\S !lP· INCREASED PENSIONS :?I 
~n!cnti}' in_. excc!lcn1 hc:ilth. ""hen lo:!\'· I FOR VETERAN~ 
mg here ,:ind the nc 1·s or her p:issln:: · u ::1 
under su~~· ~nd circumstances co:n.::1 I As 11 result of a mc::iing du:ing the ~ 
r.s a. SC\'Ctb, blow :o ~er friends nn:l pns1 v.·cck betwcc:i the Pension~ Com- ~ 
rarucul11rl)••10 h.:.r ch:l:trcn or v.•hitn miltcc or the C.W.V.A. and the Exccu- 3-i 
the"C nrc. ,v.·c un,•crs:and six. nil rc!>ld· live Covcmmcnt. ii is .likely th:u a:t 3'i 
At Cost Prices 
i:tg 111 Hc:rn's Content. and to who-n announcemcm v.·ill shortly be m:idc of ~ 
n:1 lk ell :is to the stricken husbim.i, an increase in the pensions or the dis- I~ 
Tl1c Ad\'OC3~;e. 1cnl',ers its sinc:c:e S)'m· ft blcd vctcrftn" t -
, " " ~ 0 :I \!Cf)' SatlsfnctO('}' ifi n ifi i!i %. %. ~ %. %, %.t %, ifi. 
r:uhr. ~ ( I nature. 111 Iii 111 HI HI IH liJ UI ~-.~ 
M~ar~;RATE's couRT · 1 l(YLE--.s- P- :ssENGERs -W-~~DIN- G 
\ -;--, .. . I CdJ 
; man ·tu- c ;;tc .. or s :ca11ng l11s ov.n The S.S. Kyle anivc1 at Port nu: 
<'O:ll v.·as' bCl'c>rc court thi$ .momi:tit :1:1J Br.squcs 11 8 o'c!o::k ch;s moming ~ iill 
rcrnandc~ 1111, ro·:norro\\·. II is allc~cd thc:>c pas! cn1tcrs who cmbar<lc:i JI • '·-h;l!fl*W 
1ha1 the g:mncn1. 'il'IS In ,:i repair shop . . . • C onveJit of ¥•1'Cf· Nlbw 
d . • . h . d' Lou1s1>ur~ .-J. LanllT. Dr. H. \Var.c.i , •hto tcene of a •- .;.-'•• un c;i:oint rc:no,•1111on w en 11 1sap- ,.._ J E:t R H R Id _, .,._ d "-"P1· · gc:ombc, · nu~c. ona VC!'terday momlnc at 11 o'elocls-W 
rc.uc · . 
1 Hou~e. S. S1r-:c1. C. Reid J. Hou:-c:. · • · · ' 
A drt\'C ... ~~hargc f \\'illl bc!ng drunk F T p rh \ p 'h J 2:> ~ d I :1118..'I ;\ladjle Crowdell, ••qbler Of "Ur. JM: ~r-;·-~~lj) 
while in cl1srgc or a horcc v.·:is finc J 1 · ca. ' ' rs. cn1.: ' an sc.o:i 11n I :\!rs. J ames Crowden. W'U au•.ed aa _. reaiuii'lm: S.! nnd at101~r d:unk, given in charge c ass. • , In the bon:ls or Holy llatrfmoa1 to or wblota be aailoaOiQ •flli..-~i.r. 
b>' hif•v..i!c'. la$t niih1 w~ disch:1rgej. · DIGBY PICKS UP f .\lr. John 'l". Ayl'l"llrd. by Rev. Dr •• 11 at tbt da.imf. 8-r 
------- ---·--- IC:Ncn" The bride who wu atllr~.: --0-- I 
t
. , .·: . ! DISABLED STEAMER 'ht a prcny tr.l\'C!lllng ("Otltume or ra~·n At Bbhop'a Falla :ipln yesterda1 n1 Sebr. ~ •• HOlhtt• ,}If .... 
. tte I -- · fahnrdlnc with hilt to match. 11nd It was nrr cold and tbt temperature eenUy clMrecl at Blrllt forJlarl 8"111--14 0, f I es I A mcssncc 10 the Fu:nca:. With}' Co. I white rox fUMI . and carried ll boqucl reocht'd Wll .. :?t below nro .. Al other taking nu qtla. coclll•b lblpped, 1 Job• • · e 1 rcs1erdll)' artcmoon from Capt. Chn:n· •or ''bite c::irn:ll on>1 nn~I maiden hair I 11larel1 It rnrlt•I rr.,m 4 to 8 below. W. I:. T. Hollttl. t I Fred While 
,.'". tc~s of the Di&bY whirh is on her v.11}· r•rn. wna nttendad by :\llss Addlo ftW· 1 I 0 ~ E. W. Tarlo~ 
tt' LlvorJJOOI rrom tbl& port. sa id the ' wnrd. Th~ groom w.i.< supported b>· I Kc'«'I• Thul'd•J Xltrbt OPf'D and llff .s·'· Sable I. la due oa )londay f m W. H. l>uder 
rnake. p r int. s hip ha~ a dis:tb.cd s teamer i1 :?u· anJ I ~Ir. J n me~ n . :-.rncDonncll, :\UI .\. ,\ "1Uundtrlng ~Ulle" al SL Jo~pb•11 1~11C;ix t1a. Loulaburg. h11vtnc rt Skl1..-1l. ~·:is tnkm:: her 10 Crcc:ioc:k. 1hrl mCJ· 1,. Ive r hnndbni; w.111 tho ,;room's pr..?a· Hall. Gtl 1our Tkktl11 at lbe Ho1al the former place last nlgbt. - M M 1?. c 
S:lj;C lk·as a.s follo.\•s:- "Digi>}' dc:nr · rnt 10 tbo brldesmahl wblle tbc bl!St tSlall9nerr ('o.. \fain SI. • • 48• 4:!. • orey' \l o., 
c:1. tO'l\'io& disab'.cj steamer LinJlnv.· nwn wall th'! rrclpient of 11 iiulllll>ly I - ·- ! S.11. ~lanol11 r:iached port rroru ):st. ---"--
R:irgc, due Liverpool Sarni'dar." Th: r.ngr:l\'Q!I "'lllch-roh. After the cero-: (:OT TllE.U (;1)1~(:. Tbe rh)"thm J ohn :'\.B. )C11terday afternoon br~- \VHAT HE w AS I m+"6+M~+'.t!O+ Di~t'}' kh here on J an. 25 for Li\'cr- mony tb3 wedding party prO<'o:dod f!> nnd swlnl:" or the? catchy r.111!-.h: o r the In~ u full enrgo. C?quMlant to !!O O • PRAYING FOR : ,,"-+~. CHILDREN 
pool v.·i~ a Cull. ou1warJ cnq;o a:-id a the rc~ld c:'nc;e or ' he brldc:''ll pnreoU!. Prln<:I' o r Pilsen i;ot thCI Callory anti brls. • I j 
la:1:e p:isscni;cr I.st. • Henry Street. where 0 rccC?ptlon Wall Pll going Inst night. They sure mode O 'to- StartUni; revelntlon1t r ei;.mlln1t thct' + 
_ __ ,,___ i held. Mtr which the happy couple en· e1>me noise. ' PARKER AND . ,:.. narro'I'' C?n-ape or the Premier ;1n'1 ~ .of $11 ages may .be admit• 
ROSALIND NOT trn1nec1 ror o ·nourkc·s. Ho1~root1.I -n- ' MONROE'S STARTJiD )t1n11110"' durhtg the war an~ i:-tv"n ~ ed th 
REPORTED 
1 
where J.hc .hone)'moon wlll to:i ap:mt... I 11' .ll.\ \' C'O.llE TO TlllS. Ir patron, ~ l•y Sir ':\t:wrkc ·Sankey. $ccre1nry to ~ t to . C 
- - j:'\umerous pre11ent" , tC?atltled to the ot the Callery llncl Pit contJnue to Plrker & Monroe'11 Shoo Facto~ 111 thr Cabinet. )Ir. Llo\'d ON~itc \\'M ~ CHILDREN'S 
Ui> to I o'clock 10-dny Messrs. Har- <'llt!'em In which the bride nn·l groom floc.k ln ~uch ammben1~0 the Prince o: the W~u End wna sta rted ~·e11te a.r to hove a<"compnnled Lord Kltchenor ~ HOSPITAL 
\'C)' & Co . • hnd re:eivc:f no re?ort or ere beld U)' their many rrtcnd11. 'ri1..- PIJ ecn~ rorc ~~:its mn. bll\'0 lO at' re· In full 11wlng we arli glad to rer;rl. ' '" ftU l!lilO, ltn.t Wll!I prrventf!ll l'l' thi:' : ' 
the Rosalind ha'.'lng passej Cape Race \d\OCnfc utcnd~ bC?artr congratuln· ter\•cd. ' 1'he r>011ul11r 11rhlclpals of the m lnt<t moment. nnd ~e narro•l~· 11111111~ + 'On Ki 's Bridge Ro:d. 
on the Wl::)' in. The s hip was due 10 Ilona to ltr. nnd '.\tr11. Aylwll~l nnd --- amireclatn tl}C? fnct that their ~m- being In Ca la Iii \\hen It Wn'I bo:n ' , Ilg T t> rdtWI 1· m,'ll'.f,~ 
arrive about noon but it is thought that "lsbe11 lhem many happy yeara or 1'bC? Ulemberi. ot the Honiemen'i. ployec' ore i:;pod honest. enerjfetlc nd 8 ...,. . • - ' 
Inst ni;;h1's storm has dcla)'Cd her. I,., Nlrlcd bll11!!: Assoc 111\lon will hClltl 11 mo~tlug In lhe toynl wqrkera and to uee the ' '"Orn u- ' A· destroyer contnlnlni; :\Ir. A11111:llh I tS+~+"~·~·~~~+ · 
. ~--- () Roard of Trade Rooms nl 4 •1.m.. It Is tnr they ha\'c determined ' not ~10 · ~,c und hnlr hlJ\ C'l\blnct drlrtrd Into n ' FUNERAL NOTICE WILL QPEN AT likely they will n'rnange (or n eorle11 th('lr employcts stuck." The.t urc il'c-- newly-lahl .p ormnn mlnc· !leld throuqh, --· ··------'""' 
NO. 2 CIT ADEL or racc11 al q uid I \'ldl ()r ol'Jcr lakes corl.llu.i;ty giving tbcm work C?ach , ick 'I ml11unclon:tamllng. When 1101nt·.onc 'V ANTED: - Aero In the ~~nr future. 1 for 6 day-J or 7 hours per do)• an at rC?mnrked to ~Ir. Dalfour. a tier an ,.,.. 1 llon tor :! f\tntlrmC.11 Boainltri 
1 tile normal r:1te of wogea. Xeces ly c:cpt!onolly r:>us-h Channel cro11slug, nble All modem 
llajor Gallaber. S. A. Re\'ITBl!al ,... l RO from London. who has been conduct· \fO:\'T C:ET Hllf TILL YOlt~IX(I. l be mon nrt! ·~hankf\tl nldt Ute M ·~tc: that al IC?:iat the party ha'i ucmped 1\pply 4 tran w. 
That''I wbal will happen the ,,11111 of w1io 11y1npnthf&o wJth men out of ,~rk tllo Gorntao mtn°11. he coollr J'Cl!llloJ · i Hoad. , 
the p 1 Ince of Plll!en If the nndienec throui;b no fault oC their o"·n will o- ''A mine wns tho one thin,; I w·,1i. · --
<·o·:tlnue •lemouclln~ enc..-i>r C?s. Or may· meml)l>r Lhll'- del·eut acllon or a qt 1in1ylns .ror." FOR, ~ : 
be they'll corm a 11111011 and cul out .rhe name or which 111 o household " ~rd ---t'I--- • I Young Seeker. :!O tou11, nine 'nn 
overume. nil over :'\ewroundland. l t CURRENT 1-''or rurt11er part1cu1an1 lll'Pt< 
-c!- \ ! ~ ~ EVENTS CLUB I JACOB Gl:Y. llu11~11n Hr. r"uoQ".' 
A card party 01111 <;upper which ·1111 OLD SEALS ! · - -- ---., 
to havo be<?n held las t nli;ht u:id~r MAKING NOR To--r.o~ro1•'. Saturda)' afternoon, an FOR SALF...-A Trapboal 
tho uusplce"J of the SL Andrew's &-- :uid~! will be gh•cn nt the Ladic.; a c\ptlr~· or 14 111,.. 1-'lt' •·I •I ~ 
rlct~· wns pos tponed O\ll of reSllet•t PQlty Rt-. men who were out RC!l\ding Room by Dr. F11llo:-i. \\'hos~ lt"ulr Dunk en;loe nt'mh . .- rr.., 
I tor the n11•mory of th t Ion. w, o. .!t<!SlC?nluy l:IUY thut white oloni;-· kindness i~ consenting to mkc '1:1~ in ~olc~ .ut o bargain. A1•1•ll t\l ~ 
I 
Crl;i\'c who WM a pa1St, Pre!lldent or s hore iobootlng birds last week l!O\' a l the seasons programme 11•ill dnub11~ss I c; A \ 1: .. Ba)' Robert11. 
the orgahlznllon. • or tile men of the place saw thont tr di; result In nn 1111111JU~li>' lnrge g11tbor lng • 
.. ·- ) 1 of old seals bO<ttlng north. They re or tr.embers. Mrs. k . A. Squires .s WANTJ.Jl)-By the fi~ .ti 
The Big Ch1rity O:t)' Commiue-; SCHR. ASQUITH 1111rtlcularl)' numC?rous abOut Shoal p y kindly pro\•lding afternoon tea. Murch 11 ttvud ( 'ookt "" rn ·1 ,. 
CURLING NOTES 
:ncc•s to-nl.:ht at 8.JO 10 ma';c arr~ngc· 1 ' MISSING and neighborhood and a ll were ~Id u- -- ference.i required. ?lht!t lie •,Ut 
r::cnts for Charity Dar. harps which ""'ere bclle,·ed 10 be .fO· Business men who want prolil~ an11 i;ioo1t mana«er. .\ 1 vi». • 
House or Assembly GOVERNME_.N,_T -- I Tbe i:chr. Aft(fulLh OWTled by tho Ing away north to m~et'tho whel~!ng able results nd,·ert.ise in TIU: SUPERl~TE~DEJ'\'i ;:t tM r:: Ice. The mC?n think that this w1· Id ADVOCATE. tor lum. 
Sf' A d ' s RAIL u HJckmon Co .. J.ttl. 111 no\ yot rcpo_rted portend II gooi\ u11llng voyage. r ./ ' JI rew S Ocl"u{y \'Y AY COMMISSIQN "' havlni: a rrived at Sydney wblthC?r ' •. • '" • The Members of the House ah \."31 bound ror a load oC CQUI ror r @~....,..~ -J-:<r.''" 
I f A bl t d C F 1 Pl H. t d I ii*·l* ... ViV*·'*'r.* ..... ~*~··  ..... "*·1""'*"~./* ..._l.t\.,-:i)*...f. ..r..\.~{~C.::ti* ~*··· ;! .. -- 0 sem y are reques e tc1 lydo leCt Marystown 4t :!.:lo p.Ol. thl 'I nort . Sbe la comm~ndC?lt by Capt. OU ay 10 e ...... "Q"...-:,..'\,'!~~,?.·-.:;:.·~.:\~·-.;;.;.._: ~o.c-\!!l\.~/~·'O'~~ .... -v-- ;t\ T.hc Me.m.b~rs,or Sr. Andre w's meet in the Speaker's Room .fC!5LCrday outward. Arthur Snelgrove. or Hr. Crace, whoso ' I <t) . .. i I I' 
Society arC' requested to m eet llt H f A bl t 1 Kyt .. 6 p.m. YC11terdar off Scatterle. urothtr h1 11klP\ler of one ot o. M. At ffl r.1 B' ~) HOCKEY MATCH . 
Musr;ra\'e Terrace. Go,.·er Street, I OUSC O , ssem y, O· ~o la ter report. 1 Bor r· Vesscll1. She IQ!t here on tho f U ace ay (-tr) • ' !!' 
lit :} p.m • . fo-morrow, Saturday, morrow (Saturday) after- Sa~oua Mt LaPolle ot 11.:JO a .m . Hlh Januar)' with the Olh·e MOOrtJ - I (~ PRI TCE 0 R ~ 
for the P(JJD05e. pf· attending the noon at 2.45 for the -purpose yesterday comln' to Placentia. • which was blown ac:ro11 to Gibraltar .\ rrr~I 1 .. li;\pl'cled Snon In ('on'*('- (~ F \VALES' INK.. t· 
funeral o · The tate Honourable of attending the funeral of 
1
In12 dnys 11nd 11ho has rlol s ince been I lion With Deulh of J. u. )latL,.11 f1.' .;;.- ti 
W. B. Grie'·~ C.B.E. ~ The Late Hon. Walter Baine Death heard rrom. She ts n line ne~· vel!· " - ~ (fl • TO NIGHT ~ 
By order, I G . CB E --· I fel of 320 tooi- and one or the largest CLACJo~ BA\' J:tn. !!t.- Susplclon)Of @ · - ' ~ 
It H TAIT ,. Beve, d. . . STP.ER- Dled In Hospital Thul""!'da)' or our mercoolllp morlne. Sht- hM a ~our ploy In eonneotJon with the de,th I (~) . . Ii 
• Secr~tary. y or er,H. a t noon. Jobn E. Steer. ui;cd 63 r~nrd. c row or 7 handll all t.old 11.nd t1ltu:c s he or John R. ;\lacJ..ean , In the Glncc 4fy ~ AT 7.30 O'CLOCK ~ 
_....____ Y. l10TT, Funeral on S:iturday at three o"clock left ltt're there hull ~en 3 l!UCCt''lllon Ho:el Clre 11 weelc ago Is bourh• Kr4·· ® ~ ~ .lihcrUae la The .. AchOCjlle""111i I Clerk. from "The Mn pies." Hamilton Street. I or l!lorms on tho . North AllanU~ l!O I in~ atroni:;er anti It I• adnllttetl In ,.p-1 (il\ Terra Novas 11 s. St. Bon' s. ~ 
. I . 
1 
lbnt old mariners bellevo that In lbe lice circle" to· night tbat nn arres ~.t111 ~·~ • ~ ~~=~=~===============~===~-~======~===~== qrl~,. ~~ ·~ ~ ~~u~rl-cx~~~uuUmL f~ENERALADM~SIDN~~ ~ ~ ~--~~-----~--------~~-~-----~••••••••••••••~l~r~~~~~c mu~ ~n~en~~ I T~~~an~nbla ~ :t' q ~ 
" en "le.ll 10 t1oa :ind mil,)' bo heard or 1 g "t' ~'[) DOORS OPEN AT 6 O'CLO. CK . 
. ;~~Vernment R~il.way Commission 
-,_--- • r 
·-. .-:_~F.R~IGH.T NQ~ICE~ 
. . . 
. . 
SOUTH COAST STEAMSHIP SERVICE: · 
"·rreight for S.S. Sagona will be ac"cepted at 
. Freight Shed on Saturday, February Sth, from 
I .n.. 11oroJgnt'rS who 11ro suppo,ecl 10 h~·c p()Mn1lr at the Aiorea. Ber crow aro 1 l -e~n tcla)'in at ' ho hotel the ul h · , 1t /'ii ,.. 111U~ ·NctwConnd1-nd 1eamcn and g ' 11 G"· .~ · ~ 
rh ,. : 1 a "klllf ' l ... 1 t lmrned end who tlh1.ap11earC?tl lnui· ii) fcl,,.u .... ~ 
I 
e D II o lo uU\' ga Or , 80
1 
--.; ,:.,~r.,v;;v,;;-,_~IC\t'~~·~~t.:,·v;v~;,-.·~i\ ':'t' f'' 
that n· 11ne11s lnc1111i Is yet, roft a s 10 her lutely after th<- fire. ~\!:f"~~~~-!l"!l~~wi!.•,!;~.,,fr-!,-...,-'"·"' 
11atc.U:.Jhougb on necount or 110 news A 11tory whlcll has gnlo'Jd 'f"i~e ur ~I· • 11'!!!!'"-!!!!'!~!"'"-~-'"'!'~""!'-'!'!!'!'!!'!'....,~~~!!'!!!'~~ml!!~'I!!!!~ 
· lx'I~~ r'ccelved rrom he r for :!O .clay" uncc II\ that "Stecl.t1an ,.,., pla)' K - -- - - - - - --- ·-:---;--- - =-"" 
I ,b! W1\,re""lon amoos wimen 111 that 'll'Ottei .. tff. olgbt or ~..!! deatll and d , <i>@®®- A?;~ 
·1' • he f tt have b~ .. b~ drubbl~~ I:~·,~, If;~~~.'!°~:~~:~":.~~ : · 1· DOCT. OR WltN. TED . 
Pca'1<J 1h tbo Sqntb Polar reflOn~ !ut~ w Ur fowl S?.laJ ':fttl t~e cul It reiw.tt~n illllulle of l G.000 Ceet. ~firncd' tho h6lat. t~ &'l'old . deJecllo . ii 1 I Tht et'ri·ueroCll ore the· mo11l .abund· In other word11 IL It: 'tbl' rte? u ii .. , 
ant of• Pen1Ylan aea fowl11. :.Ol.frr case on A large ~uale. I • 11 R~nt figures pt.ace tie oil ,;ells of This • or)' p:ir11l•l1 In ·• Pile or . 0 I~ . 
the 'UnltC!d Slates Ill 203,400. • I fact that the IDCIUt'll failed to re• 11 1 ~ Wanted a Doctor ror tile ~· Fifhery. I A teaeh11i' 11&td to Ills clnu In ADY trace of lbo $1,ROO and tbat tb o En~llah eompoaltlon:- l 'l\"Qll evldonee to ahow that Mac n No applicat:on will be consi~~red except fro'll 
Among the oompoaltlona banded In I 11peat the ennln1 a l a to••n club. , • duly qualified men . 
wu th"' rolowtng:- In tbla connection, a feature or c I 
"What do you want '!" H ketl Hio flndln.a o( the body wu thf' rart~t Apply to 
merchant. I the beacl na completely 1one. e 
Tbe woman r eplied. ''A pouaa ot 1,'0adltlon of tl!e bod,. and tbe t..... 1-·u llO comparatlHIJ' JOOd 811 0 JOB BROTHERS e. co LTD 
"Ofttn or black!" uted the mer- make tbe deslnldlon of lbe bead \X ., • 
chant. I mauer of G1plllcaace, altbou1h e 
"I think l'I take black." 11bo 11nld; 
1 
medical uperu In their tYldenca d 
"'lt'a tor a fllneral ." not hl11t :it fo•I plar. 
